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THE GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRAS 
855 Commonwealth Avenue 
Boston. Massachusetts 02215 
617/353-3348 
Founded in 1958 
David Commanday . Music Direct or 
Philip J. Smith. President 
Parker E. Monroe . Execut ive Director 
GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRAS 
ENSEMBLES CONCERT 
Thursday, March 8, 1990 8 :00 p .m. 
Fanfares Liturgiques 
Annonciation 
Evangile 
Boston University Concert Hall 
Apocalypse (Scherzo) 
Procession du Vendredi-Saint 
Brass Ensemble 
Don Robinson, dir ector 
Henri Tomasi 
Talking Crystals 
Kammermusik 
James Russell Smith 
As the Glacier Thaws 
Yuzuro Sadashige 
James Russell Smith 
Percussion Ensemble 
James Russell Smith . director 
- - INT ERMISSIO N- -
Fanfar e for the Common Man Aaron Copland 
Brass Ensembl e 
Octet -P artita in E Flat 
Allegro con spirito 
Johann Nepomuk Hummel 
Andante pl u tosto allegretto 
Vivace assa i 
Wind Ensemble 
Mark Miller. di rec tor 
Sponsored by Boston Universi ty and a community board of directo rs . 
. 
i 
Horn 
Russell Beebe 
Ross Snyder 
Kathryn Troup 
Johanna Veltri 
Trumpet 
Susan Fry 
Christopher Sala 
Peter Swords 
Brian Wong 
Oboe 
J enn ifer Montbach 
Amanda Pa in e 
Cla~ net ,,~ ... 
Mer 7 dit h B'e ve r idge 
Jo a nne Diaz 
J u Ii e .'\ n g e li s 
Jo nathan Palant 
David Mclndo e 
GBYSO ENSEMBLES 
BRASS ENSEMBLE 
Trombone 
Becca Burrington 
Greg Harper 
Todd Millen 
David Morris 
Tuba 
David Raposo 
Percussion 
David Mclndoe 
Alex Orfaly 
John Tanzer 
WIND ENSEMBLE 
Bassoon 
Ira Pedlik in 
Jennifer Sheehan 
Horn 
Diane Cra ve n 
Sar ah Mors e 
PERCUSSION ENSEM~LE 
,· 
Alex Orfal y 
John Tanzer 
Robert James Thurston 
• 
